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EXPOSICIÓ A. DE CABANYES. - Una de les característiques essencials de 
-l'obra d'aquest pintor - que suara ha estat exposada en el nostre "Centre" -
,és la remarcable decissió de la pinzellada. Dóna immediatament la sensació de 
·que hom es troba davant d'un artista que pinta instintivament i a raigo 
Ens deia en Cabanyes, que una de les crítiques o una de les frases que li 
"han estat dedicades judicant les seves pintures, i que per a ell han dit més 
-quantitat de veritat de la seva obra i de la seva manera de concebre-Ia i exe-
·cutar-Ia, 1 'ha fet en J. M. Junoy en dir que "en Cabanyes pinta per la ma-
teixa raó que els moixons canten". EIs moixons canten perque han de cau-
tal'; en Cabanyes pinta perque sent la necessitat de pintar. 
En la pintura d 'en Cabanyes hi ha una enorme voluntat; també, pero, una 
1;erta negligencia, una gran despreocupació. No sóc jo deIs qui creuen que la 
traQa mata la qualitat ni tampóc que aquesta no s 'assoleixi sinó per mitja de 
llargues tortures. Hi ha coses que són definitives i són filles d 'un moment d 'ins-
piració; són eternes i gairebé 1 'home les ha creat sense saber como No és rar 
el cas de sentir a un pintor: "Aquest color, no sé pas com 1 'he fet". 
De la mateixa manera que hi ha poetes que mai no acaben d'afegir correc-
cions i més correccions a llurs versos, n'hi ha d'altres que els semblaria una 
heretgia sacrificar una sola paraula per raó de la imposició d 'una preceptiva 
poetica determinada, d 'un canon més o menys acceptat. 1 són bons poetes els 
uns i els altres. 
Ara, pero, i generalitzant, la pintura a raig té propensió a un defecte: la 
manca de qualitat. Sovint les coses s'aprimen i no resisteixen l'analisi: taques 
injustificades, masses que cauen, coses ilogiques, en un mot: hi ha propensió 
al desordre. 1 aixo té el perill de poder fer passar gat per llebre, té el perilr 
del camouflage. 
El senyor Cabanyes generalment sorteja aquests esculls no sense ensope-
gar-hi alguna vegada, pero. Malgrat tot, la pintura d 'en Cabanyes és fa es-
timable perque té un gran sentit decoratiu i esta molt ben enquadrada i és 
d 'un dibuix robusto 
Exemples. De robustesa de dibuix: l'obra núm. 19, "Marina", més que 
quadro propiament dit, pIafó decoratiu; de bon enquadrament, la núm. 13, "Cap 
al tard turmentós " , de tema molt simple i de gran emotivitat; de gran sentit 
decoratiu, la núm. 9, "Mar d'esmeragda", i ací se'n podrien assenyalar d'al-
tres, especialment la núm. 18 que és una marina llísa i bella entre les millors 
i potser la més equilibrada i jus~a. 
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La personalitat d'en Cabanyes la creiem més singularítzada en la núm. 4-
"Sol", paísatge on l'autor sembla haver cercat d'expressar l'enl~uernament del 
sol de migdia en pIe estiu, enc que ens.agrada més en 'el nÚID. 7 "Novembre". 
D'entre els paisatges, aquest és, per a nosaltres, el més ben dit i prescindim: 
de les teles que s'e.mparenten amb la pintura dita valenciana que s6n les que 
·ens interessen me:nyS, obres especialment nÚIDs. 3 i 17.' 
Allí on un geni assenta els seus peus, allí irradia, allí influencia els seus 
semblants. En Cabanyes, a la vora d'en Mir, sent la influencia d'aquest i ens 
dóna obres com lanÚID. 27 "El jardí del Poeta", on aquesta influencia éso 
notoria. Volguda o no, traspua en aquesta obra la manera del genial co-
lorista, sense arribar, pero, a la seva brillant transparencia i lluminositat. No 
diem aixo com un retret, sinó com a única, potser, influencia que es fa consta-
table en aquesta exposició, go que no vol dir que per la resta es faci percep-
tible una gran unitat de personalítat. 
Segurament en Josep M. Junoy i el mateix senyor Ca:banyes, teIien raó en 
dir que la pintura d'aquest artista és .de les que sónproduides amo ménys. 
preocupaóons i d'una ma:rl,era tan natural i logica com és pi'oduIda la.'"can-
túria deIs ocells.· 
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE JoSEP AMAT 1 DE DIBUIXOS DE GABRIEL AMAT. -
Aquests dos joves expositors tenen, actualment, oberta una nombrosa exposi-
ció com queda indicat, la qual té un cert intereso . 
EIs dibuixos de Gabriel són d 'una fina gracia,. ten en un cert Gha1'me~ pero 
d 'una duresa excessiva; La ·seva manera és com .inspirada en la del facil Ca-
llicó-el forga popular retratista-a la mina ... i al difumí. De totes maneres, com . 
dic, tenen una gracia no exempta d'elegancia i sense arribar ni a perfeccions 
assombroses ni a incorreccions grans; són vistos. amb gusto QUéden, pero, una 
mica epidermics i revelen més habilitat que profunditat de visió. La mirada 
de l'artista rellisca sobre el model i'no'n penetra el. sentit:són poc sensiblesr 
i cal esperar que aquest problema arribara a resoldre '1 quan e11 mateix voldra 
dir quelcom més del que diu ara, segur com estara que la tecnica esta domi-
nada, i la ma té d'obeir el cervell. . 
Les pintures de J?sep ens diuen una forta despreocupació ivalentia de la. 
paleta i de la colocació del color, pero gairebé sempre acarree d'p.nes violen-
cies jamai justificades. Josep revela voler seguir l'escola que. podríem dir de 
Joaquim Mil', amb aquella intensitat de col~r que el genial colorista empra,. 
pero sense la gracia i la mesura de les harmonies que aquello aconsegueix. Mal-
grat aquests balbuceigs poden assenyalar-se algunes teles ja reeixides des del 
punt d 'obir dels seus comengaments i, prenent-ho per aquest cantó, ~otables,. 
especialment la núm. 26 que considero la millor. 
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FE D'ERRADES .. - Per manca de correcció de proves, en el meu escrit del 
·darJ;er nombre van sortir diverses ,errades que convé esmenar perque, malgrat 
refiar-me, en altres casos semblants, del bon criteri i benvolenc;a del lector, 
aquesta vegada desfiguren tant el sentit, que és imprescible la deguda acla-
ració ... 
En la plana núm. 100 línia 19 es llegeix: "i llavors deix més personal", i 
té de dir: "i llavors devé méspersonal". 
En la ratila següent es llegeix: "¿Són influencies de la mida?", i té dedir: 
." ¡, Són influencies de la moda? 
En la plana ·101 en aHudir el pseudonom emprat pel redactor de "Vida Ar-
tística" de "La Veu de Catalunya" diu: "Ba1·carola" i té de dir: "Baiarola", 
i cinc lÍnies més avall en dir: "que les direccions de les Sales siguin pitges" té 
de dir: "jutges"; i en la darrera Hnia, encara diu: charnonflage quan jo es-
criguí: camouflage. 
CESAR FERRATER. 
